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Uvod: V diplomskem delu je predstavljena zdravstvena veda ortotika in protetika ter 
program dodiplomskega študija ortotike in protetike na različnih univerzah v državah 
Evropske unije. Namen: Namen diplomskega dela je vpogled v oblike in vsebine 
dodiplomskih študijskih programov na različnih univerzah v Evropski uniji. Primerjalno 
predstavljeni vpisni pogoji, vsebine in cilji dodiplomskega študija ortotike in protetike ter 
možnosti vpisa za tuje študente nudijo osnovo za izobraževanje v državah Evropske unije. 
Metode dela: Diplomsko delo temelji na pregledu razpoložljive relevantne literature in 
virov v angleškem in slovenskem jeziku. Rezultati: Rezultati raziskave nudijo primerjavo 
dodiplomskih študijskih programov ortotike in protetike glede na organizacijo, vpisne 
pogoje, trajanje, vsebine, načine izvajanja študijskega programa, višino šolnine in možnosti 
podiplomskega strokovnega usposabljanja. Razprava in zaključek: Pregled literature kaže, 
da se v Evropi že dolgo izvajajo dodiplomski programi ortotike in protetike, ki povezujejo 
medicinske znanosti z najnovejšo tehnologijo, uvajajo protetike in ortotike v raziskovalno 
delo in z dokazi podprto klinično prakso. Evalvacija in primerjava teh programov potrjuje, 
da so diplomanti ortotike in protetike samostojni strokovnjaki in enakopravni člani 
zdravstvenega tima, ki se lahko zaposlujejo v klinični praksi, izobraževalnih ustanovah, ali 
se vključujejo v raziskovalno delo, ter tako prispevajo k nadaljnjemu razvoju poklica in 
stroke.  





Introduction: The diploma work presents the orthotics and prosthetics health sciences and 
the programme of undergraduate studies of orthotics and prosthetics at various universities 
in the European Union member states. Purpose: The purpose of the diploma work is to 
review the different forms and contents of the undergraduate study programmes at various 
universities in the European Union. The enrolment conditions, contents and goals of 
compared undergraduate programmes of orthotics and prosthetics are presented along with 
the study opportunities for foreign students Methods: The literature review of available 
relevant literature and resources in the English and Slovene language was employed in the 
research. Results: The results of the research provide an insight into the undergraduate study 
programmes of orthotics and prosthetics and their comparison according to the organization, 
enrolment conditions, duration, content, implementation the study programme, the tuition 
fees and the possibilities of postgraduate professional training. Discussion and conclusion: 
The systematic review of the relevant literature shows that undergraduate programmes of 
orthotics and prosthetics, which combine medical science with the latest technology, enable 
future orthotics and prosthetics to gain knowledge and experience with evidence based 
clinical practice and provide them with the competences to participate in the research. The 
evaluation and comparison of these programmes confirm that orthotics and prosthetics 
graduates are independent experts and equal members of the healthcare team who can be 
employed in clinical settings, educational institutions or research, thus contributing to further 
development of the profession. 
Keywords: orthotics and prosthetics, enrolment conditions, European Union, undergraduate 
studies, foreign countries, curriculum 
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Ortotika in protetika je zdravstvena veda, ki oskrbuje paciente po boleznih in poškodbah z 
zunanjimi ortopedskimi in rehabilitacijskimi pripomočki. Pri oblikovanju teh pripomočkov 
se na obeh področjih združujejo medicinska znanja, inženiring in tehnologija. Cilji stroke so 
predvsem povečati samostojnost in dvigniti kakovost vsakodnevnega življenja prizadetih 
posameznikov (Retzlaff, 1992). 
Protetik je zdravstveni delavec, ki oblikuje, izdeluje in namešča proteze. Odgovoren je za 
pravilno zasnovo in oblikovanje pripomočka, vključno z meritvami, obdelavo modela, 
izdelavo proteze, statično in dinamično postavitvijo, izborom materialov, sestavo, 
postavitvijo in ocenjevanjem proteze glede na specifične funkcionalne potrebe posameznika. 
Pacienta in svojce mora poučiti o protezi ter jim posredovati navodila za pravilno uporabo 
in vzdrževanje (Lampe, Divjak, 2008). 
Ortotik je zdravstveni delavec, ki sodeluje v rehabilitaciji pacientov z boleznimi mišično-
skeletnega sistema in vezivnega tkiva ter pacientov s kroničnimi, degenerativnimi in 
progresivnimi živčno-mišičnimi boleznimi. Osnovna značilnost teh bolezni je mišična 
oslabelost, ki lahko povzroči hudo funkcijsko prizadetost in posledično odvisnost pacienta 
od tuje pomoči. Cilj ortotične oskrbe je prizadetim posameznikom omogočiti večjo 
samostojnost in višjo kakovost življenja (Retzlaff, 1992). 
Ortotik oblikuje, izdeluje in namešča ortoze. To so ortopedska pomagala, ki vodijo, 
podpirajo, sproščajo ali stabilizirajo del telesa, preprečujejo in odpravljajo nepravilnosti ali 
izboljšujejo funkcije mišično-skeletnega sistema (Lampe, Divjak, 2008). 
Za kakovostno in strokovno opravljanje svojega dela ortotik in protetik potrebuje 
zaokroženo teoretično in praktično znanje s področja oskrbe telesno prizadetih oseb z 
ortopedskimi in rehabilitacijskimi pripomočki (stezniki, pasovi, ortopedski čevlji, 
ortopedski vložki, opornice, proteze, invalidski vozički in drugo). Delo ortotika in protetika 
je natančno, estetsko, kreativno in dinamično. Izkazovati mora osebnostne lastnosti, kot so 
razgledanost, sposobnost komuniciranja, samoiniciativnost in samostojnost, veselje do dela 
z ljudmi različnih starostnih skupin, visoko etično zavest, sposobnost kritične ocene 
problema in inovativnost pri iskanju novih postopkov dela za razvoj lastne stroke (Sexton et 
al., 2004). 
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Ortotik in protetik sodeluje kot enakopravni član zdravstvenega tima pri odločitvah glede 
predpisa, uporabe in namestitve ortopedskega pripomočka. Sposoben mora biti motivirati 
pacienta za aktivno sodelovanje v procesu zdravljenja, saj so za uspešno namestitev in 
uporabo pripomočka psihološke ovire dostikrat večje kot pa sama telesna prizadetost 
(Ramstrand, Sexton, 2007). 
Delo ortotika in protetika narekujejo sodobne usmeritve družbe, saj napredek tehnologije in 
povečane zahteve za obnovo funkcionalnih sposobnosti telesno prizadetih oseb dajejo 
ortotiku in protetiku pomembno vlogo v sodobni rehabilitaciji. Za opravljanje tako zahtevnih 
del potrebuje ortotik in protetik zaokroženo teoretično in praktično znanje s področja oskrbe 
telesno prizadetih oseb z ortopedskimi in rehabilitacijskimi pripomočki (stezniki, pasovi, 
ortopedski čevlji, ortopedski vložki, opornice, proteze, invalidski vozički in drugo). (Lampe, 
Divjak, 2008). 
1.1 Zgodovina ortotike 
Zgodovina ortotike je stara toliko kot zgodovina medicine. Prvi podatki o njej so že iz časa 
druge egipčanske dinastije (2750−2625 pr. Kr.), kjer je na steni v templju narisan moški, ki 
nosi ortozo. Kasneje je grški zdravnik Hipokrat v 4. stoletju pred našim štetjem izumil 
različne opornice za zdravljenje zlomov, dislokacij in deformacij. V času rimskega imperija 
je Galen (130−210), rimski zdravnik, izumil dinamično ortozo za skoliozo in kifozo. V 12. 
stoletju je medicinska šola v Bologni ortotiko razglasila za pomembno vejo medicine. 
Standardizirali, poenostavili in dodelali so ortoze narejene iz lesa in kovin (Seymour, 2002). 
V novemu veku je leta 1575 francoski zdravnik Ambroise Pare, znan kot »oče moderne 
kirurgije«, oblikoval železno ortozo za korekcijo skolioze in ortozo za gleženj in stopalo za 
korekcijo ekvinovarusa stopala. Te ortoze so bile narejene iz kovinskih delov, izdelane 
serijsko ali individualno, z direktnim kontaktom in prekrite z usnjem (Wronski, 2009). 
Leta 1741 je francoski zdravnik Nicolas Andryde Bois-Regard napisal knjigo 
»Orthopaedia«, v kateri je prikazal teorijo človeške anatomije in skeletne zgradbe ter opisal 
metode za popravljanje deformacij kosti. Ta učbenik je bil namenjen predvsem staršem otrok 
z različnimi telesnimi omejitvami. Leta 1780 pa je švicarski zdravnik Jean-André Venel 
ustanovil prvo ortopedsko kliniko, kjer je izvajal ortopedske ter rehabilitacijske storitve 
(Bhuyan, Kumar, 2019). 
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V 19. stoletju je Hugh Owen Thomas, velški kirurg, oblikoval ortozo za spodnje okončine 
in kolke ter razvil metodo pregleda deformacije v ležečem položaju (Wronski, 2009). 
Sodobna doba ortotike se je začela v zgodnjih 70. letih 20. stoletja. Pred tem se oblikovanje 
in konstrukcija ortoz od začetka stoletja nista bistveno spremenila. Ortoze so bile na splošno 
sestavljene iz več kovinskih delov. Edina pomembna sprememba v izdelavi ortoz v poznejših 
letih je bila uvedba termorezistentnih smol za proizvodnjo plastičnega ogrodja ortoze  
Danes so ortoze izdelane iz različnih vrst materialov, vključno s termoplastiko, ogljikovimi 
vlakni, kovinami, elastomeri, tkanino ali kombinacijo med seboj podobnih materialov. 
Nekateri modeli ortoz so serijsko izdelani in jih je mogoče kupiti pri lokalnem prodajalcu, 
kot so lekarna ter specializirane trgovine (npr. Sanolabor). Druge so bolj natančne 
prilagojene ter individualno izdelane in potrebujejo napotnico zdravnika za medicinske 
pripomočke glede na pacientove omejitve in potrebe (Bhuyan, Kumar, 2019). 
1.2 Zgodovina protetike 
Zgodovina protetike je veliko mlajša kot zgodovina ortotike. Prvi dokazi za protetično 
nadomestitev spodnjega uda segajo v obdobje 22. egipčanske dinastije (950−710 pr. n. št). 
Ta proteza je bila nožni prst in sicer palec, ki pa je bila bolj estetska kot funkcionalna proteza 
(Lawson Bell, 2015). 
V dobi starega Rima (300 pr. n. št.) je bila izdelana prva podkolenska proteza iz brona in 
železa z lesenim jedrom. V tem obdobju je bila izdelana tudi prva ročna proteza iz železa, 
katere namen je bil držati ščit (Bhuyan, Kumar, 2019). 
V letih med 500−1000 so bile proteze narejene iz lesa oziroma železa. Postopke amputacije 
je izvajal brivec ali ladijski kuhar. 
V srednjemu veku (1000−1500) je protetika zelo malo napredovala. Najbolj znani primeri 
iz tega časovnega obdobja protetike so gusarji, ki so uporabljali lesene noge ter kovinske 
kljuke za roke. Večina teh protez je bila namenjena estetskemu izgledu, bile pa so tudi 
funkcionalne, saj so pomagale pri hoji in osnovnih opravilih. V poznem srednjem veku so 
vitezi uporabljali proteze iz kovine, predvsem za držanje ščita in orožja. V 16. stoletju je 
francoski kirurg in brivec Ambroise Pare kot prvi izvedel sodobno amputacijo noge ter 
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izumil protetično nogo s pritrdilnimi pasovi ter protetično koleno z zaklepom (Bhuyan, 
Kumar, 2019). 
Po koncu ameriške državljanske vojne (1861−65) je veteran in podjetnik James Hanger 
izumil protetično nogo, narejeno iz sodov in kovin, ki je imela premični sklep v kolenu ter 
gležnju. Ta proteza je bila najboljša do tistega časa in podjetje, ki ga je Hanger ustanovil, 
obstaja še danes (Lawson Bell, 2015). 
V času prve svetovne vojne in po njej so v Evropi in Združenih državah Amerike preizkušali 
številne mehanske naprave za izboljšanje protez, vendar se niso izkazale za zelo učinkovite. 
Po drugi svetovni vojni so raziskovalci na Inštitutu Berkeley v ZDA razvili sesalno nogavico 
za spodnji ud, ki se na podoben način uporablja še danes. V sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja je izumitelj Ysidro M. Martinez razvil protezo spodnjih okončin. Novost in 
posebnost te proteze je bila, da se je namesto na gibanje naravnega uda osredotočila na 
izboljšanje hoje (Lawson Bell, 2015). 
Leta 1960 je ruski znanstvenik Alexander Kobrinski izumil mioelektrično protezo. Ta 
proteza je imela baterijo in elektroniko na pasu, ki je bila povezana s protezo preko žic. 
Proteza je bila estetskega videza, saj je bila kozmetika v naravni barvi kože. Vendar se je 
izkazalo, da je imela ta proteza več pomanjkljivosti, saj je bila težka, težko gibljiva, s slabimi 
električnimi impulzi in žicami, dovzetnimi za okvare (Zuo, Olson, 2014). 
V petdesetih letih 20. stoletja je bila z odkritjem osteointegracije omogočena stabilna 
fiksacija proteze, s katero se je izboljšala tudi udobnost proteze. Leta 2004 so s pomočjo 
elektromiograma (EMG) električne impulze prenesli iz pektoralne mišice v protezo (Zuo, 
Olson, 2014). 
Strokovnjaki na področju protetike napovedujejo, da se bo izdelava ročnih protez z 
naprednejšo tehnologijo optimizirala in postala dostopnejša. Protetična znanstvena srenja 
stremi k izdelavi protetične roke, ki bi v čim večji meri omogočala biološke enakosti 
naravnega uda, funkcionalni nadzor nad njim, prenos dražljajev in njegove estetske 




1.3 Izobraževalni programi za poklic ortotik in protetik v Sloveniji 
ter izbranih državah evropske unije 
1.3.1 Slovenija 
Zdravstvena fakulteta je najmlajša fakulteta Univerze v Ljubljani, vendar je njena zgodovina 
dolga in pestra. Zdravstveno izobraževanje ima pri nas dolgo tradicijo, saj sega v čas Marije 
Terezije. Leta 1954 so bile ustanovljene tri zdravstvene šole, in sicer Višja šola za 
medicinske sestre, Višja šola za fizioterapevte ter Višja šola za rentgenske pomočnike. V 
letu 1962 so se vse tri zdravstvene šole združile v Višjo šolo za zdravstvene delavce. Dve 
leti kasneje se je dejavnost šole razširila še na izobraževanje višjih delovnih terapevtov in 
višjih sanitarnih tehnikov. 
V letu 1975 se je Visoka šola za zdravstvo pridružila Univerzi v Ljubljani. Leta 1985/86 se 
je na šoli pričel izvajati višješolski študij stomatološke laboratorijske protetike, nato pa v 
študijskem letu 1987/88 še program ortopedske tehnike. Leta 1993 se je iz Višje šole za 
zdravstvo preimenovala v Visoko šolo za zdravstvo. Leta 1996 so se začeli izvajati 
višješolski strokovni študijski programi, ki trajajo 3 leta (Zdravstvena fakulteta, 2019),  Leta 
2009 pa se je Visoka šola za zdravstvo preimenovala v Zdravstveno fakulteto.  
V študijskem letu 1987/88 se je v Sloveniji pričel izvajati študijski program ortopedske 
tehnike in je bil edini takšen program v Jugoslaviji. Pomembno vlogo pri izvedbi študijskega 
programa je imel zdajšnji Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, 
kjer je so potekale laboratorijske vaje. Študijski program je trajal dve leti, oziroma štiri 
semestre in je bil organiziran kot študij ob delu. V letu 1992 se je študij podaljšal na pet 
semestrov in dodatni diplomski semester. (Zdravstvena fakulteta, 2019), 
Leta 1996 se je študijski program ortopedska tehnika preoblikoval v triletni visokošolski 
strokovni študijski program ortopedske tehnike, v katerem se je oblikoval temeljni profil 
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nosilca naziva ortotike in protetike. Z uvedbo bolonjskih študijskih programov se je leta 
2009 na Zdravstveni fakulteti začel izvajati prenovljen dodiplomski študijski program 
Ortotika in protetika. Diplomanti programa pridobijo naziv diplomirani ortotik in protetik 
oziroma diplomirana ortotičarka in protetičarka.  
Na dodiplomski študijski program Ortotika in protetika na Zdravstveni fakulteti Univerze v 
Ljubljani se lahko vpišejo dijaki, ki so opravili splošno mature in tudi tisti, ki so opravili 
poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu. V primeru omejenega vpisa se pri 
vpisu upošteva skupna ocena pri maturi (60 %) in splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku 
srednje šole (40 %). Dijaki, ki so opravili poklicno maturo, pa so izbrani na podlagi skupne 
ocene na poklicni maturi (40 %), splošnega uspeha v tretjem in četrtem letniku srednje šole 
(30 %), in uspeha pri enem od predmetov (matematika ali fizika ali kemija) v tretjem in 
četrtem letniku srednje šole (30 %) (Zdravstvena fakulteta, 2018). 
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.  
Študij traja šest semestrov, po zaključku zadnjega semestra pa imajo študenti možnost vpisa 
v dodatno leto (absolventski staž). Študij poteka v slovenskem jeziku. Šolnine za redni študij 
ni (Zdravstvena fakulteta, 2018). 
Študijski program prvega letnika (2 semestra), ki vključuje enajst predmetov, in je 
ovrednoten s 60 ECTS: 
- biofizika (6 ECTS),  
- uvod v raziskovalno metodologijo (3 ECTS),  
- družboslovje v zdravstvu (6 ECTS),  
- osnove biomedicine (4 ECTS), 
- anatomija in fiziologija s patologijo (6 ECTS), 
- osnove klinične medicine in prva pomoč (5 ECTS). 
- kemija in tehnologija materialov (8 ECTS), 
- specialna biomehanika (9 ECTS), 
- poklicna etika (3 ECTS), 
- izbirni predmet (3 ECTS), 
- klinična praksa 1 (7 ECTS). 
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Študijski program drugega letnika (2 semestra) zajema devet predmetov in je ovrednoten s 
60 ECTS: 
- ocenjevanje funkcije gibalnega sistema (12 ECTS), 
- protetika (15 ECTS), 
- zdravstveno-vzgojno izobraževanje (3 ECTS), 
- nadzor in upravljanje gibanja (7 ECTS), 
- računalništvo in osnove računalniško podprtega načrtovanja in izdelave 
(CAD/CAM) (3 ECTS), 
- raziskave in razvoj v OP (4 ECTS),  
- izbirni predmet (9 ECTS) 
- tehnični pripomočki (3 ECTS), 
- biomehatronika (4 ECTS), 
Študijski program tretjega letnika (2 semestra) zajema devet predmetov in je ovrednoten s 
60 ECTS: 
- ortotika (17 ECTS), 
- rehabilitacija ljudi s telesnimi okvarami (4 ECTS), 
- izbirni predmet (9 ECTS). 
- organizacija dela v zdravstvu (3 ECTS), 
- spinalna ortotika (6 ECTS), 
- tuji strokovni jezik (4 ECTS), 
- rehabilitacijski inženiring (3 ECTS), 
- predelovanje materialov (4 ECTS), 
- diplomsko delo (10 ECTS). 
Na voljo je 16 izbirnih predmetov, ki so razdeljeni na dva predmetna stebra. Izbirni 
predmeti so razdeljeni na 10 strokovnih in 6 splošnih predmetov. 
30 ECTS lahko študent prenese iz katerega koli programa s področja ortotike in protetike, 
ki se izvajajo na visokih šolah ali univerzah v Evropski uniji.  
Po zaključeni diplomi mora diplomant opraviti 6-mesečno pripravništvo in na koncu opraviti 




Univerza uporabnih znanosti Metropolia je največja univerza uporabnih znanosti na 
Finskem s sedežem v Helsinkih. Univerza ima štiri študijska področja: kulturo, 
gospodarstvo, zdravstvo in socialne storitve, in tehnologijo. Poučevanje na nekaterih 
področjih poteka tudi v angleščini. 
Študijski program Ortotike in protetike je del področja zdravstva in se izvaja na kampusu 
Vanha Viertotie v Helsinkih. Kandidati so izbrani glede na rezultate sprejemnega izpita (80 
%) in glede na splošni uspeh pri finski ali mednarodni maturi (20 %). 
Dodiplomski študij ortotike in protetike traja sedem semestrov. Vpis je vsako leto v 
jesenskem času. Program obsega 210 ECTS, od tega študent pridobi 75 ECTS s kliničnim 
usposabljanjem (Univerza uporabnih znanosti Metropolia, 2019). 
Študijski program prvega letnika traja 2 semestra in vsebuje enajst predmetov, ki so 
ovrednoteni s 60 ECTS: 
- anatomija mišično-skeletnega sistema, fiziologija in patofiziologija (5 ECTS), 
- strokovne osnove ortotike in protetike (10 ECTS), 
- uvod v študij (5 ECTS), 
- strokovno komuniciranje in spretnosti (5 ECTS), 
- osnove raziskav in razvoja (5 ECTS), 
- delovne spretnosti, strokovna angleščina (5 ECTS), 
- anatomija mišično-skeletnega sistema, ortopedija, fiziatrija in kirurgija (5 ECTS), 
- amputacije spodnjih okončin in protetika (5 ECTS),  
- dnevne aktivnosti v različnih okoljih (5 ECTS), 
- rehabilitacija v multidisciplinarnem timu (5 ECTS), 
- podjetništvo, vodenje (5 ECTS). 
Študijski program drugega letnika traja 2 semestra in vsebuje devet predmetov, ki so 
ovrednoteni s 60 ECTS: 
- vrednotenje in analiza funkcionalne sposobnosti pacienta, nevroanatomija in 
nevrofiziologija (10 ECTS), 
- načrtovanje procesov in izvajanje protetičnih in ortotičnih storitev, švedščina kot 
jezik stroke (10 ECTS), 
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- praktikum 1 (5 ECTS), 
- medicinske študije (5 ECTS), 
- specialna obutev (5 ECTS), 
- podkolenske ortoze spodnjih okončin (5 ECTS), 
- ortoze za zgornje okončine in telo (5 ECTS), 
- delovna praksa (10 ECTS), 
- ortoze za stopala (5 ECTS). 
Študijski program tretjega letnika traja 2 semestra in vsebuje devet predmetov, ki so 
ovrednoteni s 60 ECTS: 
- inovativni projekt (10 ECTS), 
- amputacije in protetika stopala, kolka ter zgornjih okončin (5 ECTS), 
- pomožne naprave za mobilnost (10 ECTS), 
- raziskave in razvoj (5 ECTS), 
- delovna praksa (10 ECTS), 
- nadkolenske ortoze (5 ECTS), 
- načrtovanje diplomskega dela (5 ECTS), 
- izvajanje diplomskega dela (5 ECTS), 
- izbirni predmet (5 ECTS). 
Študijski program četrtega letnika traja 1 semester in vsebuje štiri predmete, ki so 
ovrednoteni s 30 ECTS: 
- strokovnost in vodenje v protetiki in ortotiki (5 ECTS), 
- delovna praksa 4 (10 ECTS), 
- zagovor diplomskega dela (5 ECTS), 
- izbirni predmet (10 ECTS). 
Študent lahko izbira med izbirnimi predmeti študijskega programa Ortotike in protetike ter 
drugih sorodnih programov ostalih univerz na Finskem(Univerza uporabnih znanosti 






Univerza Jönköping ima okoli 12.000 študentov, od tega 2300 mednarodnih študentov. 
Univerza ponuja 80 programov in specializacij na dodiplomski in magistrski ravni ter 
pripravlja študente za delo v mednarodnem okolju. 
Ob prijavi morajo študenti predložiti kopijo maturitetnega spričevala, dokazilo o znanju 
angleškega jezika, motivacijsko pismo in splošni uspeh zadnjih dveh letnikov srednje šole. 
 Dodiplomski študij ortotike in protetike traja šest semestrov. Vpis je vsako leto v jesenskem 
času. Program obsega 180 ECTS, od tega študent pridobi 19 ECTS s kliničnim 
usposabljanjem. 
Prvi letnik zajema sedem predmetov in je ovrednoten s 60 ECTS: 
- uvod v ortotiko in protetiko (7,5 ECTS), 
- modeli in perspektive na področju zdravja in invalidnosti (7,5 ECTS), 
- mehanika na področju ortotike in protetike (7,5 ECTS), 
- anatomija in fiziologija (7,5 ECTS), 
- tehnologija uporabnih materialov (7,5 ECTS), 
- patofiziologija, povezana s ortotiko in protetiko (7,5 ECTS), 
- biomehanika spodnjega dela telesa I (15 ECTS). 
Drugi letnik zajema šest predmetov in je ovrednoten s 60 ECTS: 
- biomehanika in ortotika I (15 ECTS), 
- psihologija (7,5 ECTS), 
- protetično in ortotično upravljanje zgornjega dela (7,5 ECTS), 
- znanstvene metode in statistika (7,5 ECTS), 
- protetično upravljanje in biomehanika spodnjega dela II (7,5 ECTS), 
- protetično in ortotično upravljanje stopala (15 ECTS). 
Tretji letnik zajema sedem predmetov in je ovrednoten s 60 ECTS: 
- ortotično upravljanje in biomehanika II (7,5 ECTS), 
- klinična praksa (15 ECTS), 
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- izbirni predmet (7,5 ECTS), 
- razvoj v protetiki in ortotiki (3,5 ECTS), 
- z dokazih podprta praksa v protetiki in ortotiki (4 ECTS), 
- samostojni raziskovalni projekt (15 ECTS), 
- ortotika in protetika v pediatriji (7,5 ECTS) (Jönköping University, 2019). 
 
Študent mora za dokončanje študija opraviti vse predmete in pridobiti 180 ECTS, od katerih 
mora biti najmanj 90 ECTS s področja ortotike in protetike. Poleg tega mora študent napisati 
ter zagovarjati tudi diplomsko delo (15 ECTS). 
Študenti iz Evropske Unije ne plačajo vpisnih stroškov in šolnine. Za vse nove mednarodne 
študente je zagotovljena plačljiva nastanitev, če se pravilno prijavijo za nastanitev in 
pravočasno sporočijo svoj prihod (Jönköping University, 2015). 
Stroški študija, ki vključujejo nastanitev, literaturo in druge tekoče stroške, so ocenjeni na 
približno 750 evrov na mesec (Jönköping University, 2013). 
1.3.4 Belgija 
Univerza je dobila ime po angleškem filozofu in humanistu Thomasu Moreu. V mestu 
Kempen so štirje kampusi, od katerih je največji Geel, kjer se izobražujejo tudi ortotiki in 
protetiki. Skupno število študentov v vseh štirih kampusih je okoli 7500. 
Kandidati se lahko prijavijo preko spletnega obrazca in ob uspešni prijavi naknadno 
predložijo zahtevana potrdila. Postopek sprejema lahko traja do nekaj tednov (Thomas More, 
University of Applied Sciences, 2001). 
Študenti študijskega programa ortotike in protetike se izobražujejo na različnih področjih, 
kot so (bio)mehanika, anatomija, fiziologija, ortopedska tehnologija, elektronika. 40 % 
ECTS študent pridobi s praktičnim delom, ki se ga opravlja na fakulteti in v kliničnem 
okolju. 
Posebnost izobraževalnega programa je, da lahko študenti po drugem semestru izberejo 
študijsko smer ortopedske tehnike (povoji, ortoze, proteze, invalidski vozički) ali smer 
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tehnologije čevljev (ortopedski čevlji). Učni predmeti in praktični del študija so v drugem in 
tretjem letniku razpisani glede na izbiro smeri.  
V zaključnem letniku morajo študenti napisati in javno zagovarjati svoje diplomsko delo 
pred komisijo, ki jo sestavljajo profesorji in strokovnjaki iz prakse. 
Na univerzi se izvaja redni študij, ki poteka v nizozemskem jeziku. Šolnina za en letnik (60 
ECTS) znaša 3.500 €. 
Prvi letnik zajema trinajst predmetov in je ovrednoten s 63 ECTS: 
- anatomija spodnjih okončin (6 ECTS), 
- mehanika (6 ECTS), 
- ortoze za stopala (3 ECTS), 
- splošna anatomija in fiziologija (5 ECTS), 
- praktikum (5 ECTS), 
- strokovni razvoj (3 ECTS), 
- patologija (5 ECTS), 
- rehabilitacijska psihologija (4 ECTS), 
- biomehanika (6 ECTS), 
- ortopedska tehnologija spodnjih okončin (6 ECTS), 
- tehnike izvajanja prakse (6 ECTS), 
- kemija in znanost o materialih (5 ECTS), 
- strokovni razvoj (3 ECTS). 
Drugi letnik zajema šestnajst predmetov in je ovrednoten s 60 ECTS: 
- anatomija in patologija hrbtenice (4 ECTS), 
- biomehanika (4 ECTS), 
- ortopedska tehnologija hrbtenice (9 ECTS), 
- informacijske in komunikacijske spretnosti (5 ECTS), 
- ortopedska tehnologija (6 ECTS), 
- ortopedska tehnologija (3 ECTS), 
- praksa (15 ECTS). 
- ortopedska tehnologija zgornjih okončin(4 ECTS), 
- patologija zgornjih okončin (3 ECTS), 
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- anatomija zgornjih okončin (4 ECTS), 
- električna energija (3 ECTS), 
 
Tretji letnik zajema sedem predmetov in je ovrednoten s 57 ECTS: 
- klinična praksa (6 ECTS), 
- diplomsko delo (12 ECTS), 
- deontologija in organizacija (6 ECTS), 
- elektronika (3 ECTS), 
- statistika in raziskovalna metodologija (3 ECTS), 
- digitalno oblikovanje (6 ECTS), 
- diploma (21 ECTS) (Thomas More, University of Applied Sciences, 2018). 
V 22 tednih študenti opravijo vsaj 700 ur pripravništva, od tega 5 tednov v drugem letniku 
in 15 tednov v tretjem letniku. Med študijem imajo študenti možnost individualnih 
konzultacij in dela v manjših študijskih skupinah pod nadzorom študentov iz višjih letnikov. 
(Thomas More University, 2001). 
1.3.5 Nemčija 
Fachhochschule Münster (Univerza za uporabne znanosti Münster), s sedežem v Westfaliji 
Münster z drugim kampusom v Steinfurtu, vpisuje približno 14.000 študentov na dvanajstih 
fakultetah. 
Univerza ponuja 87 študijskih programov na področjih poslovanja in managementa, 
inženiringa, oblikovanja, zdravja, družboslovja in usposabljanja učiteljev. Program Ortotika 
in protetika poteka na kampusu v Steinfurtu, in sicer na oddelku za inženirsko tehniko (FH 
Munster, 2010). 
Pogoj za sprejem ali nadaljevanje študija na dodiplomskem študiju je nemška ali 
mednarodna matura ter opravljeno poklicno usposabljanje na področju ortotike in protetike 
ali ortopedske tehnologije čevljev. Kandidati, ki niso pridobili študijske kvalifikacije na 
nemško govoreči instituciji, morajo dodati še potrdilo o znanju nemškega jezika, ki mora 
biti ocenjen najmanj z B2 ali z oceno 4. Prosilci brez izkušenj na predvidenem področju se 
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lahko udeležijo študijskega programa, ki se ne nanaša na njihovo poklicno usposabljanje ali 
delovne izkušnje, če opravijo sprejemni test ali poskusno študijsko obdobje. V tem primeru 
je še vedno treba izpolniti zahteve za posebne študijske programe (npr. delovno prakso in 
preizkus usposobljenosti v nekaterih študijskih programih). Splošne zahteve v tem primeru 
so uspešno dokončanje priznanega najmanj dveletnega vajeništva in najmanj tremi leti 
delovnih izkušenj na poklicnem področju, dve leti sta zadostni za imetnike štipendije nemške 
vlade (FH Munster, 2010). 
Študijski program ortotike in protetike traja tri leta oziroma šest semestrov in je razdeljen 
na osnovne ter tehnične predmete.Za dokončanje študija študent potrebuje 180 ECTS. 
Osnovni predmeti obvezni za vse študente so: 
- temelji poslovne administracije (1 semester) (4 ECTS), 
- biologija človeka (1 semester) (5 ECTS), 
- matematika (2 semester) (12 ECTS), 
- fizika (2 semester) (12 ECTS), 
- inženirska mehanika (2 semester) (8 ECTS), 
- tehnologija materialov (2 semester) (6 ECTS), 
- uvod v znanstveno delo (2 semester) (4 ECTS), 
- elektrotehnika (3 semester) (7 ECTS), 
- računalništvo (4 semester) (9 ECTS). 
Strokovni predmeti: 
- klinično strokovno znanje (2 semester) (4 ECTS), 
- ortopedska patologija ( 3 semester) (5 ECTS), 
- signalizacija in obdelava (3 semester) (4 ECTS), 
- tehnična biomehanika (4 semester) (9 ECTS), 
- analogna in digitalna tehnologija (4 semester) (9 ECTS), 
- klinična biomehanika (5 semester) (9 ECTS), 
- projektiranje (5 semester) (11 ECTS), 
- merilna tehnologija (5 semester) (6 ECTS), 
- tehnologija ortopedskih čevljev (5 semester) (6 ECTS), 
- tehnike rehabilitacije (5 semester) (4 ECTS, 
- pravo medicinskih pripomočkov in zdravstveno varstvo (5+6 semester) (8 ECTS), 
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- ortotika (6 semester) (6 ECTS), 
- protetika (6 semester) (6 ECTS), 
- tehnike rehabilitacije (5 semester) (4 ECTS). 
Izbirni predmeti: 
Iz kataloga izbirnih predmetov je treba opraviti predmete s skupnim številom najmanj 6 
kreditnih točk. Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti: 
- kemija I (3 semester) (3 ECTS), 
- upravljanje operacij (3 semester) (2 ECTS), 
- patenti in inovacije (3 semester) (2 ECTS, 
- osnove projektnega vodenja (3 ali 4 semester) (4 ECTS), 
- upravljanje s človeškimi viri (3 ali 4 semester) (4 ECTS), 
- poslovna simulacijska igra (3 ali 4 semester) (4 ECTS), 
- tržne raziskave (3 ali 4 semester) (4 ECTS), 
- tehnična angleščina (4 semester) (4 ECTS), 
- biosignali (4 semester) (6 ECTS), 
- kemija II (4 semester) (3 ECTS). 
Praktični predmeti: 
- diplomsko delo (6 semester) (12 ECTS), 
- kolokvij (6 semester) (3 ECTS). 
Za dokončanje študija morajo biti opravljeni vsi predmeti, diplomsko delo ter ustni izpit. 
V nasprotju z drugimi državami univerze v Nemčiji redko podeljujejo štipendije. Nemška 
služba za akademsko izmenjavo je glavni ponudnik štipendij za mednarodne študente. 
Fundacije in organizacije, ki financirajo mlade nadarjene študente, so pomembni partnerji 
tudi pri štipendijah za študij. Tudi fundacije ponujajo štipendije za mednarodne študente, 
vendar se zahteve razlikujejo od institucije do institucije (FH Munster, 2019). 
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1.3.6 Velika Britanija 
Univerza Strathclyde je javna raziskovalna univerza na Škotskem v Glasgowu. Ustanovljena 
je bila leta 1796 kot Andersonov inštitut, druga najstarejša univerza v Glasgowu, kjer je 
Univerza leta 1964 prejela kraljevo listino kot prva tehnološka univerza v Združenem 
kraljestvu. Ime je dobila po srednjeveški kraljevini Strathclyde. 
Univerza Strathclyde je po številu študentov tretja največja univerza na Škotskem, s študenti 
in osebjem iz več kot 100 držav. 
Študentje morajo za vpis na dodiplomski študij ortotike in protetike zaključiti maturo. Poleg 
tega jih fakulteta povabi na razgovor. 
Študij traja 8 semestrov. Šolnina za letnik znaša približno 2300 evrov ter približno 900 
evrov mesečno za stroške bivanja. 
Predmeti v prvem letniku študija so: 
- načela protetike in ortotičnega oblikovanja , 
- uvod v raziskave zdravstvenih storitev, 
- človeška biološka znanost , 
- temelji za med profesionalno prakso, 
- strokovna ortotika in protetika in tehnične spretnosti, 
- protetična in ortotična znanost. 
Predmeti v drugem letniku študija so: 
- poklicna znanja in spretnosti za zdravstveno varstvo,  
- človeška biološka znanost , 
- načela protetičnega in ortotičnega oblikovanja , 
- protetika in ortotika, 
- izbirni predmet. 
Predmeti v tretjem letniku študija so: 
- biološka znanost 3, 
- načela protetičnega in ortotičnega oblikovanja 3, 
- protetika in ortotična znanost 3 z raziskavami uporabnih zdravstvenih storitev. 
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Študenti v 3. in 4. letniku opravijo dve klinični praksi, eno v protetiki in drugo v ortotiki. 
Vsaka praksa traja najmanj štiri mesece v bolnišnicah ali zasebnih podjetjih pod vodstvom 
imenovanega mentorja. V 4. letniku poleg kliničnih praks izvedejo projekt, ki razvije veščine 
kritičnega ocenjevanja, analize, pregleda literature in predstavitvenih veščin. Škotski 
študenti so lahko upravičeni tudi do štipendije in posojila za pomoč pri kritju življenjskih 
stroškov na univerzi. Študenti ostalih držav članic Evropske unije pa se lahko prijavijo pri 





Iz podatkov, ki smo jih zbrali, ugotavljamo, da so na posameznih področjih študijskega 
procesa (od vpisnih pogojev, trajanja študija, predmetnika) različni poudarki. Namen naloge 
je, da s podrobno analizo študijev v teh državah ugotovimo primerljivost študijskega 
programa v Sloveniji s šestimi izbranimi študijskimi programi držav Evropske unije. Iz 
rezultatov bomo skušali ugotoviti, kje in kako bi se lahko še dodatno dopolnil dodiplomski 
program ortotike in protetike na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, oziroma dokazati, da je 
študij ortotike in protetike v Sloveniji primerljiv s študiji v izbranih evropskih državah 
(Finska, Švedska, Belgija, Nemčija ter Velika Britanija). 
Cilji diplomskega dela: 
- s pomočjo pregleda literature predstaviti dodiplomski študij in programe ortotike in 
protetike na različnih univerzah v Evropi, 
- ugotoviti, ali imajo slovenski državljani možnost študija v drugih državah Evrope, 
- ugotoviti kriterije za študij v izbranih evropskih državah. 
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3 METODE DELA 
Diplomsko delo je zasnovano na deskriptivni metodi s pregledom domače in tuje strokovne 
literature, na osnovi zbranih podatkov iz člankov ter podatkov, do katerih je bil možen 
dostop samo preko internetne mreže. Večina virov je elektronskih, in sicer s spletnih strani 
fakultet, ki smo jih primerjali. Ključne besede iskanja virov so bile orthotics and prosthetics, 
enrolment conditions, European Union, undergraduate studies, foreign, curriculum in 
podobno. V analizo so bili vključeni programi dodiplomskega študija ortotike in protetike iz 
držav Evropske Unije. 
Pridobili smo izobraževalne programe za študij ortotike in protetike za naslednje države: 
Slovenija, Finska, Švedska, Belgija, Nemčija ter Velika Britanija. 
- Slovenija: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, dodiplomski študij 
ortotike in protetike, 
- Finska: Univerza za uporabne znanosti Metropolia Helsinki, , dodiplomski študij 
ortotike in protetike, 
- Švedska: Jönköping Univerza, Zdravstvena fakulteta, dodiplomski študij ortotike 
in protetike 
- Belgija: Univerza Thomas More, kampus Geel, strokovni dodiplomski študij 
ortopedske tehnike, 
- Nemčija: Univerza za uporabne znanosti Münster, oddelek za inženirsko fiziko, 
dodiplomski študij ortopedske tehnike 
- Velika Britanija: Univerza Strathclyde. fakulteta za strojništvo, dodiplomski 
študij ortotike in protetike 
-  
Primerjali smo vstopne pogoje, študijske programe, način zaključka študija, možnosti 




Rezultati pregleda literature kažejo, da je za vpis na dodiplomski študij ortotike in protetike 
v državah Evropske unije na vseh v raziskavo vključenih univerzah potrebna zaključena 
srednješolska izobrazba oziroma opravljena matura. Študij v vseh primerih ni plačljiv. Za 
tuje študente je obvezen preizkus znanja iz angleškega jezika ali matičnega jezika države na 
akademski stopnji. Pogoj za vpis na določene univerze je tudi preizkus primernosti oz. 
usposobljenosti kandidatov za študij ter praktične izkušnje na področju ortotike in protetike 
ali izbirni preizkus. Pri vpisu na nekatere univerze je potrebno predložiti tudi potrdila o 
cepljenju. 
 
Graf 1: število semestrov v dodiplomskemu študijskem programu Ortotika in protetika v 
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PRIMERJAVA ŠTEVILA SEMESTROV MED DRŽAVAMI 
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 V razpredelnici so podani vpisni pogoji za posamezne univerze. 
UNIVERZA VPISNI POGOJI 
Slovenija - poklicna, splošna ali mednarodna matura 
- potrdilo o cepljenju 
- CEFR slovenskega jezika B2 
Finska - finska ali mednarodna matura 
- CEFR finskega jezika B2 
Švedska - švedska ali mednarodna matura 
- dokument o ocenah (predmetnik) od 
vključno 2. do zadnjega letnika  
- CEFR angleškega jezika B2 
- kopija osebnega dokumenta 
- motivacijsko pismo 
Belgija - belgijska ali mednarodna matura 
- CEFR nizozemskega jezika B2 
- kopija osebnega dokumenta  
Nemčija - nemška ali mednarodna matura 
- poklicno usposabljanje 
Velika Britanija - angleška ali mednarodna matura 
- potrdilo o znanju angleščine - izpit IELTS 





Graf 2: deleži ur na štirih področjih: protetika, ortotika, spinalna ortotika ter 
rehabilitacija v dodiplomskemu študijskem programu Ortotika in protetika v Sloveniji, na 
Finskem, na Švedskem, v Belgiji, Nemčiji in Veliki Britaniji 
Študij se v Sloveniji, na Finskem ter na Švedskem zaključi z diplomo, v Belgiji pa morajo 
za dokončanje študija opraviti pripravništvo, ki ga imajo v času študija. V Nemčiji je za 
dokončanje študija potrebno poleg modulov opraviti tudi diplomo ter ustni izpit. V Veliki 
Britaniji morajo za dokončanje študija opraviti projekt, ki je podoben diplomski nalogi. 
Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji ter v Belgiji ni možno. Na Finskem in na Švedskem ter 
v Nemčiji in Veliki Britaniji pa je možno nadaljevati z izobraževanjem na naslednji stopnji 
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Ortotika in protetika sta se kot strokovni in znanstveni disciplini razvili predvsem v zadnjih 
desetletjih. Ortotiki in protetiki lahko s svojim strokovnim znanjem in spretnostmi pomagajo 
posameznikom različnih starosti, katerih funkcionalne sposobnosti so okrnjene in 
pripomorejo k njihovi večji samostojnosti, samozavesti in kvaliteti življenja. Ortopedske 
pripomočke potrebujejo osebe po amputacijah, pacienti z mišično-skeletnimi in živčno-
mišičnimi obolenji in poškodbami. Razvoj stroke in potrebe pacientov tako narekujejo 
visoka strokovna teoretična in praktična znanja ortotikov in protetikov, ki temeljijo na 
kvalitetnem izobraževanju, izpopolnjevanju in raziskovalnem delu. Ortotiki in protetiki se 
usposobijo za ocenjevanje fizičnega stanja in funkcionalnih omejitev pacienta, za 
načrtovanje obravnave pacienta glede na specifične pacientove potrebe, za individualno 
izdelavo in aplikacijo in ocenjevanje pripomočkov ter zdravstveno-vzgojno delo pacientov 
in svojcev. Vključujejo se tudi v kompleksni sistem zdravstvenega varstva in so enakopravni 
člani zdravstvenega tima. Delujejo na področju preventive, rehabilitacije, pa tudi v 
izobraževanju in raziskovalnem delu in razvoju stroke. 
Dodiplomski študijski programi v prvem letniku študija temeljijo predvsem na splošnih 
predmetih, kot so anatomija, fiziologija, etika, fizika, psihologija ter raziskovalne tehnike. 
V drugem letniku študija se osredotočijo na teoretične predmete, kot so rehabilitacija, 
spinalna ortotika, protetika, ortotika, biomehanika ter drugi strokovni predmeti s področja 
ortotike in protetike. V tretjem letniku, oziroma zaključni fazi študija, pa se fokusirajo 
predvsem na praktične vaje in usposabljanje v zdravstvenih ustanovah ter centrih ter pripravi 
zaključnega dela oziroma projekta, v nekaterih državah tudi zaključnega izpita oziroma 
kolokvija. 
V državah Evropske unije izvajajo dodiplomski študij ortotike in protetike številne univerze 
v večini evropskih držav. Vpis je običajno številčno omejen, prednost imajo študenti z 
višjimi povprečnimi ocenami na maturi in doseženimi rezultati na preizkusu znanja in 
sposobnosti. V vsaki državi je potrebno imeti tudi znanje uradnega jezika države, in sicer z 
oceno B2 po CEFR. 
Študij v vseh primerih ni plačljiv, vendar se stroški bivanja zelo razlikujejo od države do 
države, predvsem glede na standard države, v kateri želi bodoči študent nadaljevati svojo 
študijsko pot. Tako so cene stanovanja, prehrane, transporta ter ostalih stvari, pomembnih 
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za življenje, precej različne. Večina držav pa ima za pomoč študentom kampuse oziroma 
študentske domove, kjer imajo zagotovljeno hrano, stanovanje, prostore za rekreacijo in 
učenje. 
Podiplomski študij oziroma magisterij je možen na nekaterih univerzah v Evropi, vendar ne 
vseh. Na magisteriju študenti poglobijo svoje teoretično znanje in se osredotočijo v prakso 
ter klinične predmete in s tem zagotovijo večjo strokovnost ortotikov in protetikov na 
njihovem področju (Faculty of Health Sciences, 2012). 
Zaposlitev po končanem študiju ortotike in protetike v večini držav ni problem. Zaposlijo se 
lahko v klinikah, domovih za starejše, delavnicah za izdelavo ortotičnih in protetičnih 
izdelkov, lekarnah ter rehabilitacijskih inštitutih. Podatki kažejo, da večina študentov po 
končanem študiju dobi zaposlitev ali pripravništvo v roku enega meseca (Faculty of Health 
Sciences, 2012).V večini držav vsa večja podjetja ter klinike sodelujejo s fakulteto ter tako 
že med študijem spremljajo strokovni razvoj študentov in jih na podlagi tega po končanem 




Številni pacienti imajo okrnjene ali omejene funkcionalne zmožnosti zaradi poškodb, 
starosti ali posledic živčno-mišičnih in mišično-skeletnih bolezni. Vse močnejše je 
zavedanje, da je treba tudi tem pacientom v največji meri zagotoviti čim boljše možnosti za 
aktivno in samostojno življenje. Pri tem so v veliko pomoč ortotični in protetični pripomočki, 
ki omogočajo ali olajšajo opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Ortotiki in protetiki morajo 
imeti zato ustrezna strokovna znanja, ki pa jih je treba zaradi potreb pacientov, razvoja stroke 
in tehnologije nenehno dopolnjevati in nadgrajevati. 
Pregled relevantne literature kaže, da se v Evropi že dolgo izvajajo tudi dodiplomski 
programi ortotike in protetike, ki povezujejo medicinske znanosti z najnovejšo tehnologijo, 
uvajajo protetike in ortotike v raziskovalno delo in z dokazi podprto klinično prakso. 
Evalvacija in primerjava teh programov potrjuje, da so diplomanti ortotike in protetike 
samostojni strokovnjaki in enakopravni člani zdravstvenega tima, ki se lahko zaposlujejo v 
klinični praksi, izobraževalnih ustanovah, ali se vključujejo v raziskovalno delo, ter tako 
prispevajo k nadaljnjemu razvoju poklica in stroke.  
Razlike so na posameznih delih programov ortotike in protetike in izvirajo iz različnih 
pristopov v preiskovanih državah. Programi bi morali biti bolj prilagodljivi, predvsem zaradi 
hitrega tehnološkega razvoja, ki je za posamezne veje ortotike in protetike različen. 
Zbrani podatki bodo morda zanimivi za vse tiste, ki se odločajo za študij ortotike in protetike 
na dodiplomski stopnji v državah Evropske unije, saj se je zaradi globalizacije in 
internacionalizacije visokošolski prostor močno razširil.  
V Sloveniji tudi ni podiplomskega študija. Za nadaljnji razvoj izobraževanja na področju 
ortotike in protetike bi morali v Sloveniji omogočiti dodiplomske programe na različnih 
ožjih strokovnih področjih do magistrskega in tudi doktorskega študija. 
Ker je ortotika in protetika zelo dinamična znanost, bi moralo priti do večjega spodbujanja 
mednarodnega sodelovanja v izobraževanju (večjega prilagajanja programov), do izmenjave 
študentov in profesorjev, tako za programe Erasmusa kot tudi za praktično usposabljanje v 
tujini. 
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V prihodnje bi morda morali raziskati tudi zaposljivost ortotikov in protetikov v Evropi, na 
katerem področju ortotike in protetike je največja možnost zaposlitve ter kako fakultete 
uvajajo novosti v svoj učni program.  
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